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ABSTRAK 
ENERGY SUPPLY SOLAR CELL PADA SISTEM PENGENDALI PORTAL 
PARKIR OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52 
(2014 : xii + 44 Halaman + Gambar + Tabel + Lampiran) 
Erlita Sri Yusmiati  
0611 3033 0245 
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Prinsip kerja solar cell adalah dengan mengkonversi energi surya yang 
dimiliki oleh panas matahari menjadi energi listrik.. Energi listrik ini didapatkan 
berdasarkan cara kerja komponen solar cell yang dapat merespon intensitas 
cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui pemanasan bahan 
semikonduktor yang ada pada solar cell. Ketika energi listrik telah dihasilkan, 
selanjutnya energi listrik ini disimpan pada cell baterai rechargeable yang dapat 
menyimpan muatan listrik untuk dapat digunakan sewaktu-waktu. Tegangan dan 
arus yang diperoleh pada solar cell tidak sama maka daya yang dihasilkan juga 
berbeda. Hal ini dikarenakan intensitas sinar matahari yang mengenai permukaan 
solar cell berbeda-beda tergantung waktu dan cuaca. 
(Kata kunci : solar cell, baterai rechargeable) 
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ABSTRACT  
SOLAR CELL ENERGY SUPPLY AT SYSTEM CONTROL PORTAL 
AUTO PARKING MICROCONTROLLER AT89S52  
(2014: xii + 43 Pages + Image + Table + Appendix) 
Erlita Sri Yusmiati 
0611 3033 0245 
ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT  
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING STUDY  
POLYTECHNIC STATE SRIWIJAYA 
 
The working principle of solar cell is the conversion of solar energy that is 
owned by the heat of the sun into electrical energy. The electrical energy is 
obtained by way of employment component of the solar cell that can respond to 
the intensity of the light and convert it into electrical energy through heating of 
semiconductor materials that exist in the solar cell. When electricity was 
generated, then the electrical energy stored in rechargeable battery cells that can 
store an electrical charge to be used at any time.. Voltage and current obtained in 
the solar cell does not equal the power generated is also different. This is because 
the intensity of sunlight on the surface of the solar cell varies depending on time 
and weather.  
(Key words: solar cell, rechargeable battery) 
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